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SURAT PENUGASAN
Nomor : ST I 023 llll 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
SKRIPST DAN THESIS SEMESTER GENAP TA. 2Ot9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
untuk
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No, Pol : KEP/05/IX/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b, Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Allll2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.201912020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
SURAT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR I Srl023ltIl2020/FE-UBl
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020
DAFTAR NAMA PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI
PRODI AKUNTANSI SEMESTER GENAP T A.2OL9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
NO DOSEN PEMBIMBING NPM NAMA MAHASISWA KONSENTRASI JUDUL
L2
Adelina Suryati, SE, M. Ak., CMA.,
CBV.
201610315167 Dede Nuryadi Keuangan
Pengaruh Fundamental dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Harna Saham Tndpke l O4E
201610315108 Desti Nur Wijayanti Keuangan
Kebijakan Dividen Dan Profitabilitas Terhadap Nilai
Perr rcahaan
201610315098 DewiYuliyana Keuangan
)engaruh Good Corporate Governance dan Leverage
Ierhadap Kualitas Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai
,/:rirlral Mndaaci
201610315059 iliska Dwiyanti Keuangan
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai
Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel
Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Peftambangan
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)
20t6L0315077 Endang Guntari Keuangan
Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada
Kanaraci Karua Rina R:nnce
201610315067 IsmulAriqoh Keuangan
Penerapan Activity Based Costing System sebagai Dasar
Tarif lasa Rawat Inap Terhadap Profitbbilitas Pada Rumah
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